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oDoç Dr. İsmail Çetişli, Cahit 
Külebi’nin şiirlerinir 
iki ana içerik ekseni
n, temelde
çevresinde oluştuğunu 
vurguluyor. “Bunlar, ‘ben’ 
merkezli şiirler ve sosyal 
merkezli şiirlerdir”, ikinci 
kümedeki şiirleri doğa, yaşam, 
insan, olay ve durumlar ile 
ilgili Çetişli’ye göre.
M U ZA F FE R  U Y G U N E R
A dı dilimizden düşmeyen büyük ozan Cahit Külebi’yi 20 Haziran 1997 günü yitirmiştik. Külebi ve 
şüri konusunda, gerek kitapları ve ge­
rekse genel şiir sanatı konusunda birçok 
yazı yayımlanmıştır. Bu arada iki de ki-
tap yayımlanmıştı. Doç. Dr. İsmail Çe]
tişti, onun kişiliğini ve şürini inceleyip ir-
deleyen üçüncü kitabı yayımladı: Cahit 
Külebi ve Şiiri.
Çetişli, kitabın başına Türk şiirine ge­
nel bakış konusunu irdeleyen uzunca bir
yazı koymuştur. Bu yazıda, yeni Türk şi­
irinin yıllar içindeki gelişimini belirtmiş­
tir. Bu gelişimi tümüyle ele almak istemi­
yorum burada. 1940 sonrası dönemi ele
alırken Garipçiler, İkinci Yeni, Hisarcı- 
‘ "  İsla ............. .........................lar, Yeni mcılar bölümlemelerini 
yapmıştır; bir de Bağımsızlar kümesine 
değinmiştir. Külebi’nin bu kümeleme- 
ler içindeki yerini ise kitabın sonuç bö­
lümüne bırakmıştır.
Külebi'nin yaşamı ve yapıtları
İsmail Çetişli, Külebi konusunu ince­
lerken, kitabın birinci bölümünde onun 
aşamını, fikirlerini, yapıdarım ortaya 
oymuştur. Külebi’nin doğum yeri ve ta-Vk<
rihi ile ailesi öncelikle belirtilmiştir. Do­
ğum tarihinin 9 Ocak 1917 olduğu ge-
nel olarak bilinmektedir; Çetişli, bu ta­
rihin 10 Ocak 1917 olması gerektiğini
belirtmiştir. Ailesi ile ilgili bilgiler geniş 
bir ortamda ortaya konulmuştur. Bu ara­
da, öğrenim yıllarına ve öğrenim duru­
muna da genişçe yer verilmiştir kitapta. 
Üniversite ve askerlik yılları üzerinde de
durulmuştur. Süheyla Hanımla evliliği, 
memuriyet yılları aa bu arada genişçe
açıklanmıştır. Son olarak da emeklilik 
"arı ile ölümü konusunda bilgiler ve-
ü
yıll
rilmiştir.s
Külebi’nin edebî yaşamma da geniş
olarak yer verilmiş; şiire yönelişi, bu yö­
neliş yıllarındaki toplumsal, kültürel ve
yazınsal çevresine de değinilmiştir. Sivas 
Lisesi’nin Toplantı adlı dergisinde ya­
yımlanan ilk şiir denemeleri irdelenmiş 
ve kitabın sonuna bu ilk şiirleri eklen­
miştir. Daha sonra, ustalık yılları, kitap­
ları konularında bilgiler verilmiş, kitap
yazış biçimi konusuna değinilmiştir. 
Kitabın bir bölümü Külebi’nin yazın­
sal düşüncelerine ayrılmıştır. Önce şiir 
konusundaki düşünceleri ve söyledikle-
ri irdelenmiştir. Çeşitli konuşmalarına, 
Şiir Her Zaman adlı kitabındaki yazıla­
rına dayanılarak şiir konusundaki dü­
şünceleri ortaya konulmuştur. Şiire çe­
şitli yönleriyle değinen Külebi’ye göre,
___1______ 1___ 1.x____1____"şiir, bütün ilkelliğine, kuralsızlığına, ba­
şıboşluğuna karşın sanatların insana en
yakını ve belki de en soylusudur. ” O, şi­
iri başka açıklamalarla da ortaya koy-
muştu. Çetişli, bu değişik tanımlamala- 
akil
h olarak ortaya konulmuştur. Küle-
nna d  Sap  ita yer vermiştir. Şiirde ko 
nu, yapı, dil, biçem konulan dia aynntı-
bi’nin, dil konusundaki duyarlığını bili­
yoruz. Ona göre dilin önemi büyüktür
şürde; “şiir öyle bir müziktir ki, onun 
algısı dildir” “Şiir, insanın kendi anadi-
çalgısında söylenen bir türküdür” ve 
“şiir söz sanatıdır” ona göre.
Kitapta, Külebi’nin yazınsal akımlar, 
ödüller, sanatçı-devlet ilişkisi, eleştiri, 
Türk yazını (Divan yazmı, Halk yazını, 
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e yazınımız,
S
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Doç. Dr. İsmail Çetişli bu kez ünlü ozanımızı anlatıyor kitabında
Cahit Külebi ve
Cumhuriyet dönemi) 
ve özellikle dil, yazın 
eğitimi ve öğretimi ko­
nuları üzerindeki dü­
şüncelerine de yer ve­
rilmiştir. Bu arada, mi­
zacına ilişkin bilgiler de 
verilmiştir. Çetişli, mi­
zaç özelliklerini şöyle 
adamıştır: “Kibarlık,açı
nezaket, tevazu, çekin­
genlik, hassasiyet, alın­
ganlık, onurluluk, evi 
ve ailesine bağlılık, 
işinde çalışkanlık, her­
kese uzanan geniş bir 
sevgi, temiz yüreklilik” 
(s. 101). Bu özellikleri­
ne ben de katılırım, sa­
nırım tanıyanların hep­
si katılır.
Bu bölümün sonun­
da, yapıdan ve şiirleri­
nin yabancı dillerdeki 
çevirileri geniş olarak 
düzenlenip sunulmuş­
tur. Şiirlerinin İngiliz­
ce, Fransızca, Alman­
ca, İtalyanca, Rusça, 
Romence, Bulgarca, 
Felemenkçe’ye çevril-
diğini; ayrıca Azerbay­
can’da, Kazakistan’da
ve Türkmenistan’da bu 
şivelerle yayımlandığı­
nı biliyoruz.
Şiirlerde içerik
Çetişli, Külebi’nin 
şiirlerinin, temelde iki 
ana içerik ekseni çev­
resinde oluştuğunu vurgulamıştır. 
“Bunlar, ‘ben’ merkezli şiirler ve sosyal 
merkezli şiirlerdir”. İkinci kümedeki şi 
irleri doğa, yaşam, insan, olay ve durum 
lar ile ilgilidir Çetişli’ye göre. Dediği gi
olduğunu özellikle be­
lirtmiştir. Külebi, bir şi­
irinde “Köylü dilinde
. _ . niş,
dil konusuna böylece de 
değinmişti. Çetişli, hal­
kın söyleyiş biçimiyle şi­
ire taşınan sözcükler, 
halkın kullandığı ortak 
sözcükler ve deyimler 
konusunda örnekler 
vermiş, masal, âşık şiiri, 
destan, türkü biçemin- 
deki şiirlerini örnekler
vererek anmıştır. 
Külebi, kullandığı ba-
zı sözcükleri zaman için­
de değiştirmiştir. Bu de­
ğişikliklerin de örnek­
lendiğini görüyoruz ki­
tapta. Şiirlerdeki dize ve 
tümce yapısı da örnek­
lerle incelenmiştir. Şiir­
lerdeki biçem konusu da 
ayrıntılı olarak ve örnek­
lenerek ortaya konul­
muştur. Şiirlerin lirizm, 
ironi, imge yönünden de 
değerlendirilmesi yapıl­
mıştır. Şiirlerdeki ritm 
(uyum) de örneklerle in-ıı ,
celenmiştir. Bu arada di­
ze yinelemeleri, deyim
Ozan Cahit Külebiyi 20 Haziran 1997 günü yitirmiştik.
bi, bu ayırım yüzde yüz ayıncı bir kesin- 
yılanlik sa maz; çünkü, “her iki grup me­
tinlerde de birtakım karşılıklı geçişler 
söz konusu olabilmektedir”. Çetişli, da­
ha sonra şunu yazmıştır: “Ferdî ben ile 
bu ben’in içinde yaşadığı dünya, hayat 
ve bu ikisini dolduran unsurlarm ilişki­
leri ve bunların daha çok yüzeysel görü­
nümleri” (s. 114).
Böyle bir görüş açısından yola çıkarak 
Külebi’nin şürlerindeki içeriği ayrıntılı, 
belgelere de dayandırarak sunmuştur. 
İlk olarak bireysel (ferdi) temaları ele al­
mıştır. Külebi’nin, şürlerinin büyük bir 
kısmında kendi beni üzerine eğilmiş ol­
duğunu da vurgulamıştır. Bu temaları 
incelerken sevgi, özlem ve ayrılık, cinsel­
lik, kadın güzelliği, yaşama sevinci, gur­
bet ve yalnızlık, öte duygusu, yaşlanma 
duygusu, bedbinlik, ölüm, doğa, sanat 
konularım geniş ölçüde, örnek :er vere-
rek ortaya koymuş. Külebi’nin şiirlerin­
de nasıl yer aldıklarını böylece belirt­
miştir.
Toplumsal temalar da aynı titizlik ve 
duyarlıkla ele alınmış, ayrıntılı olarak, 
belgelenerek açıklanmıştır. Bu genel te­
mayı da memleket, coğrafya, insan ve 
tarih, insan sorunuları, yozlaşma, port­
reler (Atatürk, Baki, Karacaoğlan, Nu- 
rullah Ataç, Ceyhun Atuf Kansu, Guil­
laume Apollinaire) alt başlıklan ile şiir-
leştirmiş olduğunu belirtmiştir. Çetiş-
ya şid-l i ’nin belirttiği gibi, “Yozlaşma c 
detle karşı çıkan Külebi, kimi zaman
alaycı, çoğu zaman da sert bir tenkitçi ta 
rıavı i  yozlaşma ve yozlaşmış insanın kar­
şısına çıkar. İnsan veya toplumun böyle 
bir olumsuz süreç içinde bulunmasın­
dan derin bir üzüntü duyduğu da bir
;erçektir”. Aldığı örneklerden birini 
n de alıyorum “Bir Ydbaşı Gecesi” 
şiirinden: “Arkadaşlarım oldu, zaman 
zaman/ Çoğu hergele çıktı/ Öylesini 
gördüm ki bazen/ Altın gibi çocuktu”.
Atatürk’ü çok sevdiğini bitiyoruz. 
“Atatürk’e Ağıt” şiiri de ünlü Atatürk 
Kurtuluş Savaşında kitabını hemen an- 
malıyım.
Külebi'nin şiirlerinde yapı
Kitabın üçüncü bölümü, şiirlerindeki
yapı konusunu işlemektedir. Çetişli’nin
Ç ...........  luht
pı ve dil üçlüsünün ferdi bir tarzda sen-
etirttiği gibi, “edebî eser, m eva, ya-
: f lü ı  "
tez edilmesinden doğan bir metindir”. 
İçerikten (muhteva) sonra yapı konusu­
na eğilmiş ve Külebi’nin şiirinin yapı 
özelliklerini bircik bircik göstermiştir. 
Çetişli’nin dediği gibi, “Edebi eserin ya- 
pı/formunu, sadece göze hitap eden dış 
yapıdan ibaret zannetmek yanlıştır. Dış 
yapıyı şekillendiren bir de iç yapı mev­
cuttur. Muhtevanın bütün veya dış yapı 
sınırları içindeki inşası, kompozisyonu,
v e ı
iç yapıyı meydana^etirir. Edebi eser, dış 
payağal
natkânn kaleminde dans etmeye başlar
yat
(j yapının ahe: bütünlüğünde ha- 
u  a  kalkar, yürür ve usta sa-
(s. 215). Bu görüşten yola çıkarak şiiri­
nin yapısı değerlendirilmiştir.
Çetişli, şiirlerin nazım şekli üzerinde 
durmuş ve şiirleri uzun metinler, orta 
uzunlukta metinler, kısa metinler olarak 
değerlendirmeden geçirmiştir. Bundan 
sonra nazım birimi çerçevesinde değer­
lendirmeye yönelmiştir. Ölçü, uyak ve 
redif konusunda da geniş bir inceleme
ve_örneklemeye girmiştir.
edeıBöyle bir incelem n sonra şiirlerde 
dil ve biçem konusuna eğilmiştir. Küle­
bi’nin dile çok önem verdiğini bitiyo­
ruz. Türkçe onun üzerinde titrediği bir 
anadilidir. Çetişli, dil konusunu inceler­
ken önce sözcük serveti üzerinde dur­
muş, sözcük servetinin yaşayan Türkçe
yinelemeleri, sözcük yi­
neleyerek oluşturulan 
dizeler şiirlerdeki söz di­
zimi, ses yinelemeleri 
üzerinde durulmuştur. 
Külebi’nin uyak, redif 
konusundaki tutumu ile şiirlerindeki öl-
çü uygulamasma da geniş yer ayrılmıştır 
kitapta ve örnekler sunulmuştur. Şiirle-t
rinde görülen benzetmeler de örneklen 
mistir, betimlemelere yer verilmiştir. Çe- 
tişii, kitabın sonuç bölümünde, Küle­
b i’nin şiirinin özet değerlendirmesini 
yapmıştır. Çetişli’ye göre, Külebi, “ne 
çok büyük ihtirasların, metafizik ürperiş­
lerin, ne de ham ve basit bir ideolojinin,
ne de gözü yaşlı bir santimantatizmin şa- 
■. Külebi, belli bir çevre veya 
içinde, çoğu zaman müşterek olarak ya-
iridir. tabiat
;ımız günlük hayatın çeşitti görü­
nümleri, ümitleri, kırılışları, sevinçleri ve 
hüzünlerinin şiiri peşindedir. İnşam, top­
lumu ve tabiatı tarihi bir derinlik ve fel­
sefi bir boyutu yakalama endişesinden 
uzaktır”. Şiirlerinde toplumsallık da ge­
niş bir boyut göstermektedir. İnsan ve 
toplum değerlerindeki yozlaşmayı da şi- 
irleştirmiştir. Kısa dizeleri yeğlemiştir şi­
irlerinde. O, “bize ve geleneğimize çok
Îakın, sıcak ve samimi bir dil ve üslupla endine has ve orijinal bir şiir dünyası 
kurmuştur”.
Çetişli, böylece, Külebi’nin kişiliği ve 
şiirleri konusunu bütün yönleriyle ince­
lemiş, irdelemiş, birçok kişinin görüşle­
rinden de yararlanarak gerçek durumu 
göstermiştir. Külebi, böylece, sağlam bir 
irdelemenin sonucunda bütün kimliğiy­
le önümüze serilmiştir. Geniş bibliyog­
rafyanın eklenmesi de Külebi’yi yeniden 
değerlendirecekler için tam bir kaynak­
çadır. Daha sonra çıkacak yazılar ya da 
kitaplar bu kaynakçaya eklenebilir.
Büyük ve zaman alıcı bir emeğin ürü­
nü olan kitap sanatçılarımızı değerlen­
dirme ölçüsü olarak her zaman başvuru 
kitabı olacaktır. *
Cahit Külebi ve Şiiri/ Doç. Dr. İsmail 
Çetişli/ Incelem e-D eğerlendirm e/ Akçağ 
Yayım/ Ankara 1998/363 s.
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